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MINISTERIO DE LA GUERRA





iF4cmo. Sr.: De ac'Uerdo aon lo, propuesto por
V. E. en llU escrito de 30 de agosto último, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que forme
parte de la Comisión Militar de 'estudio de los fe-
rrocarriles de esa región, el capitán de Estado !fa.yor
D. José Iru¡e~GoyenaMimn<:ta, en substitución del
do igual empleo y Cuerpo D. J,cnquí.n M:a.rtitl'gui
Ballcsteros, ácstinado de plahtilla a laAI ComisioneS
t(j~icaa.
be"" real orden lo digo a. V. E. p:trll- su conoci-
miento_ y demáa efectos. DiOl! gu.aro.e & V. E. muchos
añ91. Madrid 7 de Icpticmbre de 1917.
P....o Da RlVUA
8e~or <llpitén g~ de la q,uinta región.
Scflores Intendente ~a.l militar e Int.!erventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecol.
ORUOES
Excmo. Sr.: Vista.1a. instanda. que cursó V. É.
u. cste M~Di5terio con su escrito de 30 de agosto
último, promovidD. ~ el segundo teniente (E. R.)
de ese Cuerpo, D. Miguel Aznar Riv&ll, en SÚpliCd
de que le sean permutndaB cinoo cruces die pla.ta
del l't1oérito Militar, cuatro con distintivo rojo y un'~
con distintivo tlIanco, que obtuvo según reales ór-
denes de 4 de tmet'O d.e 1891, 21 de octu~ 4 y
18 M novicmbre de 1898, las primeI1kl, y 31 de di-
ciembre de 1904 la. última., por otras de primera. claBe
de la miBma Orden y distintivos correepondientes, el
~y (q. D. g.) ha tenido a. bien MCeder a lo so-
licitado, por estar oomprendido el recurrente en el
!lrt. 30 del reglamento de la. Orden, &J*'Obado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden .lo digo a V. E. pLnIo su' oonoci-
mien.t~ y d~ efectos.. Dios guarde & V. E. muchos
años. llIadrid '1 de septIembre de 1917.
P.aoro Da R:1VUA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servid:)
disponer ~ue el coronel ~ teroer regimiento mon-
© Ministerio de Defensa
tado de Artillería. D. Aniecto Uonzález y Fel'11ánde'l
de Zenzano, piBe destinado aJ Parque r€gÍ0na.l ~
Burgos.
De resJ. orden ,lo digo a. V. E. ¡Ara. su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios gua.rde o. V. E. muohos
años. Madrid 8 de septiembre de 1917.
P&ulo Da RlvltllA
Señor Ca.pitán general de 1& llexta región.
Seflor Interventor civil d9 Guerra. y Marina. '1 del
Protectorado' en ,Manuec08.
Excm~. Sr.: El ~;(;' D. g.') se ha. servido
disponer- que los maestros de taller de tb'eel'lL cla6e
'def persoDaJ del material de Artillería, D. Castor
Azurmendi Alvarcz y D. Angel Martínez Sánchez,
con destino en la :¡"ábrioo. Nacional de Toledo y
Aeu.demia. del Arma, ¡tlaeD deatinados a la. Fábri(tl.
de Trubia. .
De real orden Jo digo Do V. E. ~ IU conoci-
miento_ y demás erectos. Dios gu.a.rde & V. E. ntuchos
af'1os. Madrid 8 dc aepticmbre de 1917.
PaI..o Da RJVUA
Senorel 06pitancs genera.loes de la primera Y léptima
regiones.




PERSONAL DEIJ MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. ~ Vista' la instancia que V. E. oun6
a cete Ministerio en 22 de ag'OSto próximo paaado,
promovida. por el a.uxili~r de oficÍD&'l del ~teria.l
de Ingenieros, con destino en la Coman~eLa. de
~nieI'08 de ,C6rdobJ., D. Juan .José R6denas Qa.r.
cia, en súplica de que quede sin ef!eoto su nombrar
miénto, volviendo a CJlusa.r aJ.ta. en la. ~scaJa.~:l
brigadBs de Ingenieros, en Ja. que fué m.:ra definI-
tiva en 1.0 de julio de 1916, .el. Rey (q. D. g.) se
ha servido descstimar ~a petICIón <iel recurrente,
y disponer Be atenga. a lo dispuesto en 1aB reales
órdenes de 12 de octubre y 11 de diciembre últimOe
(D. O. núm'. 232 y ~80). .
ne real orden lo digo & V. E. .~ su OonOCI-
miento_ y demás efectos. Dios guacde a. V. E. muchos
años. :Madrid '1 de septiembre de 1917.
.boro DE RlvUA
Señor Capitán geneml de la. legunda región.
-
.cmo. Sr.: El Bey (q. D. 2.) ha: ~enido a bi~n
Jlombr1u' maestro de taller del "llateri&l de 1ngeDi~
ros can el lueldo anuaJ. de 2.000 l'MIetu, y etlec-
tividad de 1.0 del ~te mes, al, aepilllOtie~
bado ~ente de lB. 01Jlee de o~ aYent.jadIo
del ~oJlAterial, COIl de.stino eI\ ~ ~dalIc~"
640 9 de septiembre de 1917 D. O. n6m. 202
_____ • ~.& •• _ _ 0'- _'0_ ~ ' - ••• _ ••.•
} miento_ y demás efectoll. Di08 guarde a. V. E. muchos
• añO!!. M&irid 8 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVRRA
Serior Capitán generol de Canarias.
Señores Capit1Jn general d~ la. primera región! In-
tervCntor civil de GuerN y Marin1. y del ProtC'cto-
tOr'ado cn MarruccO!! y Director del Est-:lblccimicn'



















Tarifa que se cita
Ensayo químico dé un agua desde el punto de vista de
su potabilidad. . . .. .. • .•...•.••.... .1..... . .•
AnAlisis bacteriológico de la misma .•• '.' .
An{tlisis químico completo .
Determinación de un solo componente o de una carac-
teristica de vinos, alcoholes, aguardientes, licores,
vinagres, sidras, cervezas, aguas gaseosas, azúcar,
miel, jarabes, leche, queso, ,manteca, aceile, comes-
tibles, grasas alimenticias e industriales, pan, harinas,
sal, pimentón, azafrán, chocolates, te, café, conser-
vas, etc., etc .
lnfonne sobre la pureza de dichos productos y sus con-
diciones para el consumo.. . . . . . . . . . . . . . .. . ..'..
AnMisis cualitativo y cuantitativo completo de vinos,
. alcoholes, aguardit:ntes,1icores, sidras y cervezas ...
AlÚlisis cualitativo y cuantitativo completo de vinagres.
Análisis cualitativo y cuantitativo de azúcar, mieJ y ja-
rabes...•..•...............•..........•......
ldem id. de leches comerciales .....•.•.•..•..•.. "
Idem id. de leche de mujer... . . . . . . . . . .. .•.. . ...
Idem id. de leches condensadas y en polvo.. .. . .•..
Idem Id. de quesos y mantecas...... ; ......•......•
Idem íd. de aceites comestibles .. : ••.... '.. , ..... , .
Idem íd. de grasas alimenticias e industriales.•......•
Idem íd. de pan y harinas.. .. . . . . .. . ..••
Idem (d. de cacaos y chocolates. . . . . . • • • • . . • • . • .. •
Saa de SllDldlld imItar
TARIFAS
Circular. Excmo. Sr.: Pl7Son8fJ extrañas al Ejér-
cito presentan productos, aparatos y efcct0s. ~etero-
-'g'éneoe, en solicitud de que se declare de utlhdud o
reglamentario BU uso, UrulB vcces, y otra.'l ¡nra. quc
se adquieran Cn rn.:l.yor o menor número y C3,'itidad,
y ocurre que todas 1'1.' muestrns que Se' prcse,tau
can estos Cines, han de ser somctidaB en el Instituto
do Higiene Militar n. enBay~ higiénicos o a aná·
lisis y eL'Imenes oo<:teriológ'ÍCOB y médico leg-..ues,
ddnde se consumen rC3ctiv'OIl y materi'l.l que sufre
deterioro por cste uso y que hasta. en el mismo
pue<k"'ll inutilizarsc. En ,-ista de ello, pa.ra poner
cierta limitación a un estado de cosas que 8010
aprovecha. a los particulares o industriales, propíe-
tarioe o representantes de artícul08, y (Iue ocasicn't
tlUoojo y dispendi06 .l. ciertos establecimi;.ntos mi.
litares, e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo lnformad0
por el Instituto de Hlgiene Militar, ha tenido a bien
disponcr qu~, en lo sucesivo, loe an:ílisis, exámenes
médico legales e inf()nne.~ ~ue se l:even a cabo por
el Instituto de Higiene Mihtar a ¡Y.·tHón de jnúu~·
triales, comerciantes o BUS represcntantes, satisfagan
los derechos que figuran en la t:Lrüa <tlle a continua-
ción se inserta: Es asimismo la voluntad de S. M. que
los infprmcs que cmit;L el Instituto de Higiene Mi·
litar acerca de 108 exámenes y aná'isis <])le prnotique,
no pueda.n utilirorse pa.r;l la. propaganda induRtrotJ
o anuncío de 108 productoR, cfl'ctos o ap:lra,to. objdll
de informe, y qne las OIlntidades que por dicho CODo
cepto 8e rCc:ll.uden ingro'Jl6n en lBS cue!lt:lB del EIlw,
blecimiOllto, en el de haberes que se anulan, ~ti­
nándose ~ loe glíl8toll del mis~ y a~ y. me;;or-
IIU material.
De rcoJ orden lo digo a V. E. ~"" su conoci·
miento_ y demás efectos. Dios guarde o. V. E. muehos
a·flos. Madrid 8 de septiembre de 1917.
,PJUMO DE RtvJtIlA
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 8. bien
,lillponer que por cl ¡'arque de Intendencia de Cádiz
~c entrcgue una lxmdera nacional ¡XU1l. ediCicios mi··
litares a. la. Comandanch de la. üua.rdia oivil de
t1icba plaza, medio·nte rl'intcgr'J, por la referida Co-
lnandancia, de 58,50 pesetml, precio a. que rcsulta,
L1ctualmente con toodo g-..lSto oada tnseila. de la ex-'
'presada clasc, según consta. el! la re;¡l orden de 21
de junio último (D. O. núm. 139), ingresando eí
mencionado importe (n la. caja. del Pa.rque de refe-
renc~ en la. forma. regIamentaria.··
!De real orden lo digo a. V. E. ~ su conoci-
m.fen~_)' delllás efectos. Dios guacde a. V. E. muchos
años. :MiIdriá 8 de septiembre de 1917. .
PluMO DC RIVERA
Señor Capitán generaJ de la 8E'gunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. '1 de!
Protectorado en Marruecos.
El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien
diBponer que por el Establecimiento Central ~ In-
tendCl;lcia. se rem'O'.,en a.l .P:Lrque de Int.enr.~cia. dp
Tenerrfe, d08 ltinderas nlcionalca ¡ara edifiClos mili-
tares e igual número Jll.I3 fuertl'.l', a. fin de oonsti-
tuir el repuesta mínimo que <'.stableoo la real orden
de 27 de diciembre de 1912 (O. L. nóm. 257). .
De real orden lo digo • V:. a pim eu QÓQOOi-
Sealoa de intendencia
INDIDlNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista 10. instancia cursada por V. E.
can escnoo de 21 de agosto próximo pasado, pro-
movida por cl mayor del Cuerpo de Intendencia~ con
destino en la. de esa qión, J). José l'aniagun. l>ar
l'ejO, en súplica de que se le declare indemnizabb
la comisión que ha desempeñado en loe <liaB 11 a.l
25 de mayo del año actual, ejercieudo interinamente
108 ~s de Directo'r del Parque de romJaful, y Jefe
administrativo de la. plaza de Ecija, el Rey (que
Dios guarde) 3e ha scrvido aprol:ar con carácter in-
demnizable dicha comi~i611, como caso comprentlido
L"n loe arta. 3. Q y 10 del reglamento modificado por
t'C61 orden circular de 13 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 245).
De rcaJ. orden lo <ligo a. V. E. ~ra su conoci-
mi:ento y demás efectos. Dios guardc a. V. E. mucboe
años. Madrid 7 de septiembre de 1917.
• PIUIIO DIt RIVltlU
S'elior ~itán general de la segunda región.
Señor Interventer civil d1t Guerra. y AflUina y del
Protectorado en Marruecoll. .
~ 'IngenierOll de Al.eli lIa, D. Jesús Seoe.ríe GOnzáJez,
el cual ha. demostltldP la. optitud necesaria durnntc
el período de prácticas 3. que ha. &~tado sometido
en el servicio de Acronáutll:a mi ht.."lr, con arreglo
n. ],os arts. 55 y 57 del rcglame,nto p1r:L el po·rsonal
del Material de IngeniCrlJ6 , apro~o por real de·
creto de 1.0 de muno de 1'J05 (C. L. núm. 46), y
modificado por otro d~ 6 de igual mes de 1~01
CC: L. núm. 45). Es asimismo la voluntad de S. M·
que el mencionado maestro de tallcr quede en su
nuevo empleo, destinado cn el citMo (ervicio de
Aeronáutica. militAr.
'De real orden lo digo a. V. E. ~ra su conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1917.
PRIMO DF. RIVERA
señores Ca}'itán general de la prímer.l. región y Gc-
nct¿l en Jp-fe del Ej~rcito de ESplñ'l. en Africa.
Señor Interventor civil <hl "Guerra. y ~fa.rina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
, no.. D6m. ... • dé .eptJembae eJe 1811 641
.•.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (9' D. g.) se ha Berrido
disponer que el jefe y oficiales que se relacionan
e. oontinuaeión pisen ... ejercer l,loll cargos que ea les
leñ8JBn ante lU comisiones mixtas de reclutbmiento
que también se indican.
De real orden lo digo 80 V. E. para su conoci-
miento_ y demá8 efectos. Di08 guame a V. E. muohOll
8ofloe. Jladrid 8 de eeptiembre de 1917.
PalMo DE RJvaA
8ef'loree Oa:p~es generUee de 1& primara ~6n. Y
de~
SICdII de JuIIda , 1S1DdIS' .ana
CONDECORAOIONES
Excmc,. Sr.: Villa 1& insta.ncia que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 17 del mes próximo po.-
sado, promovida por el ~<lia primero Benito Oar
bello Quintana, en súplica de que se le autoriqe
¡Ara usar sobre el uniforme la medalla. de brdnce die
la Cruz Roja española.; y acreditando haI.la.rae en
posesión de la miBmB., el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a. bien acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dis-
puest.o en Jd. rcaJ orden de 26 de septiembre ~
1899 (O. L. núm. 183).
De re&1 orden lo digo ... V. E. p¡m n 00D00i-
miento_y demá8 efectos. Di08 guaroe ... V. E. muehOlll
all08. lIadrid 8 de lIeptiembre de 1917.
PalMO D~ RIVERA
sellar Director general de la. Guazdia. Civil.
Seedan de IDstrucclon, Reclutamiento
, ClIIIIS .'venas
OONOURSOS
Oircular. EEcmo. Sr.: Para proveer en eegundo
cancuJ'80, con arre~lo a lo que P!'Cooptúa el real
dec¡oeto de 1.° de Junío <;le 1911 (O. L. núm. 109),
una pIara. de oficial primero profesor en la. A~
dem.iPo de. Intendencia, el. Rey (q. D. g.) ~ tenido
a. bien disponer que en el término de veinte días,
a pIrlir de esta. fecha, tenga IUg"dor el co~pondiente
oonc01'8o, con objf>to de desemp"ñar la primem ola.se
del primer año, que comprende las asignatUl'éUl si-
guientes: Derecho usual. PrincipiOS funda.mentales
IIWl"OOo del 1'llwdo, Prinaipi08 fundamentales de la.
AdmínistI6Ción pública, Contr.t.t0<3 t Economl& políti-
ca y Haoienda públi<a Loa que áeileen toIllk psztc
en el referido ooncul"110 deben pl'omo~ ilUB iwIt8n-
oÍB8 acomJXlñado.s de las boj.JB de servicios y de
beoh08 y demás documentoá ]ll8tificativ08 de su ...po
titud, 'qUe .erán dirigi~ directamente a ee~ Mi·
oilteril) por l~ primeros jetes ~e loe Ouerpos o De-
pendenciu, como previene la l'atl orden circular de
12 de IDJirzo de 1912 (D. O. nÚIII. li9), OOD8i~do loe
que lIeballcn sirviendo ('!l1 Bol!eures, Oa.na.ria.t y
Afri~, .i ti('neD oumplido el tiempo de penn:lDenoiil..
De real orden lo digo o. .V, E. para "11 conoci-
miento_ y demús ('{'cctOll. DiOll guarde a V. E. muohos





]hcmo. Sr.: En vis~ ~l oertificado de reoono-
olmiento f8cultat'ivo lIufrido por el médico prlmero
~ SBoidad Militar D. Práxede- IJillterri F~r, en
.ltuaoi6n de reemplo&o por enfermo en esa. región,
que V. E. remiti6 11 este Minilterlo ooc eeOrito
de t del corriente mel; y oomprobánd.oeleocCt dicho
dooumen*o que el interesado ae h6lla en oionea
de eieroer Jae funoionee de .u emlJ1eo, el Bl!ty (que
DiOl guarde) ha tenido a bien álspoDer la V'lle1ta
&1 eemcio eotivo de diCho médico, pero dabiendo
continuar en lIituaci6n de reempla&o tOrz08o baata
que le corres~ ser colOOBd,o, oon an-eg'lo .. lo
pI'OOeptuado en el art. 31 de 'la.s instruodone8 &pro-
bBdaa por real ordoo de 5 de junio de 1905 (C. L. n(¡-
m~~. ,
De real orden ~o digo a V. E. p8nL su conool-
miento y demÚl efect06. Dios guarde'a V. E. muohOl
aliOl. Madrid 8 de lIeptiembre de 1917. .
PluMo DE B,;VDA
8d~ Oapit4n general oC» la teroera regi6D.
8elar Interventol'·-civil dlIt Gu~ y lfariDa 1 dEl
Próteotorado en ,lfarru.eoo&.
VUl!ILTAB AIl SERVICIO
Excml;). Sr.: En viet;i. del oertifiCSido de recono-
cimiento facultativo sufrido por el médico mayor
de Sanidad Militar D. PBscuaJ Pérez Carbonell, eIl
situación de reem~ por enfermo ea esa región,
que V. E. remitió a este Ministerio oon esorito
de 4 del corriente mes, y oomprobándoee por dicho
documento que el int~o ea h6lla en condiciones
de ~jercer la8 funciones de suetn])1eo, el ~y (que
Dios guarde) ha t:eI1ido a bien áispoDer la vuelta
al servicio activo de dicho jefe médico, pero de-
biendo continuar en situación de rnempIa.zo f()l"loso
h86ta que le corr~ponda ser colooado, con a.rreglo
.. lo preceptUBdo en el art. 31 de ],u instrucciODes
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(O. L. núm. 101).' .
De reeJ orden lo digo a. V. E. ~ su oonoci-
miento J demáa efectos. Di08 gu&l'de a V. III muchos
ab. Madrid 8 de septi~mln de 1917. '
PalMO DI: RIVERA
aenor Capitán general dtl 1& teroeta re¡i6n.





"nMilis cualitativo y cuantitativo de café. , •.•••••.••• 150
Idem íd. de conservas alimenticias...........•..... , 150
Determinación del valor nutritivo de un alimento..... 200
An'tisis micogrtiico de carnes frescas o conservadas. . 30
Comprobación de fa eficacia de un desinfectante .. '., 100
Comprobación de la eficacia de aparatos de desinfec-
ción, potabilizadores dt: agua y filtros.. '. 250
Estudio hiiiénico y comprobación de la eficacia de
productos destinados a Impermeabilizar telas... .. 150
Análisis industrial de telas para vestidos , . •. . 150
Análisis hi¡iénico de las mismas..•..•.....••. ,.. 100
Madrid 8 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
\
Ana" C1MM '0••••• eara-.- cIeIlft -J-o caerpoll
ArtUJeria ••• Coman~te•.• D. Eusebio Arbnde In&••••••....• Vocal de la comisi60 mixta de redlltamieDto deSecoYia (interino).
Sanidad 'ill.. M~díco 2.° .•• , » Jerónimo masco labay ••• •• • ••••• Idem id. de Cuenca.
Idem ....... Otro'I.o .... '. » Luis G.bardiSitjar .............. IdelD de la secci6a delegada de Teaerife.IDfanterfa... CapitiD••••..•• » LuiI Miranda N11iles••••••••••••••. Iclem id. de id. (interlDO).
o la peleODa. autorizada en forma legal, eeg6n ~
viene el art. 470 del reglamento dictado paza la eje-
cución de la. citada. ley.
De real orden lo digo a. V. :El para. su conooi-
miento_ y demáa etectoe. Dios guarde a. V. E. muohoe
&608. Madrid 7 de septiembre de 1917•
PalMo Da R,aYUA
Señores Capitanes generales de la. primMl, 8i!gun-
~ tercera. y cuarta. régiODZs.
Señores Intc-ndente ~aeral militar e Int.erv8ntor' ci-
vil de Guerra y .Ma.riDa. Y del Prot.eot.o!e.dD el
.Marruecos.
BBOLUTAJIIltNTO y REBMPlJAZO DEL llJEROITO
Excmo. Sr.: Hallitndoee juatificadll que 'Ios indio
oriduoe que se relBcioos.n a. continuación, p'rtcne-
cien'es a 108 reemplazos que se indica¡¡, ~t~n bom-
prendidoe en el arto 284 de la vigente Ley de ~lu·
• miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
paner que se devuelvan a loe interesadOll 1M centi·
ilBdes que ingresaron para reducir el tiempo de ser-
ricio eu filas, según cartaB de pago expedidas en
loe fechas, con loe númerOll y por 1M Delegacio~8
de Hacienda. que en la citada relación se expresan,
oomo ~ente la. 8umaque debe eer reintegmda,
la cnar percibirá. el iDdiv,iduo que hizo_ el depós~
~fIN"
- '-- -
6 febro. 19'" 111 Toledo••.• .aso
22 juli•.• 191~ 3 C. lteal ... 500
3 Cebro. 1914 154 Badajos ••• SOO
.ao eDero. 1917 229 Idem ••••• 1.000
29 idem. 1914 S5' ldcm ..•.• 1.000
2] sebre. 1915 S8 ldem•••• 504'
9 idem.. 1916 SS Idem .••.• SOO
22 enero. 1914 6] Idem ••••• 1.000
2] sebre. 1915 98 Idem ••••• SOO
.a4 enero . 1917 16 aceres ••• l.000
26 idem.. 1914 72 Idem ..•.• 5"
10 Cebro .191] U7 ldem ••.••• Soel. Idem. 1917 192 J_a~D : .... r. 000
17 Idem. 1917 .a7 Almerfa .•. l. c)O()
13 ldem.• 1917 140 Huel.,I •••• S00
tldem. 1914 20.a Idelll..... 1.00O
1] Idem. 1914 201 Valencia •• S0010 enero. 1914 62 ldem.:. . 500
1
JO Idem. 1914 69 Idela •.••. l.000] Cebro. 1914 75 C..teIJÓIl •.
.500
lO idem. 1914 216 Idem ••.••• S04'
25 enero. 1917 11] 'Barcelona • S04'
1] Cebro. 19 11 9 ldem..... Soo
.a6 enero. 1914
.' Idem••.•• 50031 Idem. 191~ 197 Idelll •..•• 1.000
U Cebro. 1914 .a30 Idem .•••• SOO
24 enero. '914 I 100 Idem .... 1.000
.a7 • ,olto 1915 217 Idem ..• 500
l' enero. 1914 ~S Idem ••.•• 1.000
Gftcorio NIVUTo Huelvee 191~ Imescas ••.••• Toledo •..•• ~oledo.'•..•.
•. ~CampodeCrip-) ~Alcúar de San
Eduardo Pisano y LeDJor. 1914, tana le. Real ••••. , Juan, I1 '"
Antonio Jues Nieto •.•.• 1914 Badajos •••••• Badajos .•.•• Bádajos. 12 •• ,
Ramón CeballOI '1 C.besa
ele Vaca ..••••••.••••. 1917 dem....... Idem ..•..•• ~dem .•.•••••
Ce1atino Garcla Guda •. 1914 delll....... Idem ••••.•• Idem.•.••..•
El ml.mo................. • Jo • •
Jtl mismo ,. l' l' JI »
SlDtia,o Parra Gulll6n '" 19'4 iM~rida...... Badajol.~••• iBad'Jol. U ...
1tl mi.mo ...•.••••• \.. .~.. • r~ __. -
Constantino Bre%la MartOl 19'7 ~arrovUl" •.• aceres.... ...-.-ree, 15 ••.
E1adio Jim~n~ BrQneano. 19'4 :!:l Campo .•.• ldem...... dem ..••••.
JoeiManuel VelúquesGar- 191~IM'lparUd~ de Idelll ••••••. Plaacnci., 16••
da • • • • . • • • • • • • • • • • • • • , PI.acnc.....
"Dflque lbarreta Vilcafoo 19171_ún ...••• _., lúa ..•..•.. Ja6n. 30 •••.••
~Q""o SalmerÓDFerdndez 1917 Almerla .•••. Almerla •••• Almena, 39•.•oK AntoDioQuinteroDlu 1917 Gibrale6D •••• Huel...... ; ~uel.,a, '5 ...enludo Labrador CaloD' 1"4 ¡Aracana•••••• Idem •••••.• Valnrde de I(p ..... . . . . . . . . . . . . . . CamlIlO, .6
Salnclor Jtat~veSus... 19J4 ~'t1Ya ••••••. Valencia... 'tl.,a,44 •• '
J~ Apulcio San.. •••. 1914 ~n¡uera .•..• ldem •••.•• Idem ••.•••••or6 Ortil Pinter ..•••••. 1914 AJelo de Mal-I Cerit ••••• , Iclem •• . • .•. dem •••••••
t:JlqUln /:rque Martlo •••• 19J4CaltelI6D.... C••tellón ••• CalteUón, 46••ulUo e a .el GU.. • • .. ... 1914 gelorbe ...... Idem. ... • ldem ... •. •I'lel Ramia M.tu•..••• 1917 Barcelonl•.•• Barcelona••. Barcelooa, 61.
Eroclto FerrAn Admet1la. 1917 Idem ldem ..•••• dem .
Antonio Jln~ AmonS.... 1914 ldelll.•.••.•.• Idem ••••••. Idem, 6.a •.•••glM! Marla Guirao Gabriel 1914 dem ••••..•• Idem... •• dem •...•.•.UID Porúbella Elmarata. 1914 Idem .••••••.• ldem -..... Idem.-6] •.•••oaqulD Amilo Ricb ••••• 1914 ~dem .••••••. ldem .•••••. dem •.•••••.
mismo........ .. ..» l' ,. •
Emilio Fenatndes Ribot .• 19'4 ~eloDa .•. Barcelonl.. Barce.lona, 6].
lhuDa~ .... tIlta ...... R~IJl.1'O Delepcl6ll , •• ele-
1I=::o::;a===:=:c=:lIde la de BMtesuIa be le,}!"*a que e&))l416 ~~~ paco la cana .._a
IDUl JI. ~60 d. pqo , ...
1-----11-----11
....... '1 de eeptiembre de 1917.
lkomo. Sr.: aJláOOoee jo.stifí~· «¡ue loe indi-
ndwle que se :re~ .. cxatintl&Ol6n, pert;ene-
oieD.te- .. 108 reempluoa que ee indiOflD, eetáA oom-
poendidoe ea el Brt 284 de la. rigeDte ley de ~Q­
tamJen~ el Rey (q. D. g.) se ha. servido dls-
pcmer que se deYue}'98n a. loe iateresad08 .., ~ti­
aa.dee qut: iDgrearon para reducir el tiempo de Iel"
Yicio en fi1a8, según oarta8 de pago expedidas en
_ fecbaa. con loe número- y pOr las Delegaciones
de Bacieoc& que en la citada ~oión ee expre&laD,
oomo ia1aJmente la Il1ID& qUe debe ser rein'egraoo,
• ~ peroibirá el ind,i-riduo que hizo el dep6sitlo
o ~ ¡e !JPII~ eD t.onI:la lepJ,~ ~.
riene el lIri. 470 del reglamen~ ¡a-. ...
ouci6v. de la citada l~. .
De. real orden lo digo a V. :JI. pan. lI1l oonooi-
mM!nto~M efectos. Dios guarde .. V. B. muchoe
a8.08. . 7 de ~embre de 1917.
iPaDro DE R)nu
Señorea OapitaneJI generales ~ la eeganda,~
~rta Y sena: regiones.
seíiaree lntendente general militar e Intientllltor ci-
'rildé Guena y -.nna y de! Proflectozado el
~ .. '.'
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.omDDM~LuTj r r~••• laCUla ...... ~daero Bu.a•e.~o •• '-fll' 'lIaao, .L'......." DeI...c1óa tue de·S caja de la de Radeada .. lHlr~. i4~ana qlllnpldló retote-e: de rec:hlta I P'lIO l. carta erad"f AJ11atlmleato Ptonnc'. DIa M.- AfIo de p.~o -P_tae
~ 1-
--- --
BIas Martíner. Frias ...•• I Ubeda. 3' ••••IC) '7 La Puerta .... J;,~n... . .• ]0 enero. 19'7 ,6 Ja~n _..... 500
José RaUeto Martrner. .,. 1916 Sevilla ••.•. Sevilla•...•. Carmona, 20 .. 18 idem. 19,6 127 Sevilla ... ! 500
Juan Bautista Zambrano
Huelva .... 1Rodriguez . ..... ...... 1917 Gibraleón .. . Huelva •. oo. Huelva,25 .. 16 febro . 1917 .. 33 SO"
Francisco Mart{ner. Lara. 19 14 Torredon jime-
meno ••.•.• Ja~n ...•...• ~.~n, 30 ••• .• 6 idem. 19'4 2'3 Ja~n ...... 1.000
Luil Delgado Puig ....•.• 1914 Sevilla.... •. Sevilla ..•• Sevilla, 18 .... 31 enero. 19 14 361Sevilla •.•. 1.000
El mIsmo........... .. .. • . 30 nobre. 19 15 149 Idem ..••• 500
Alberto Cervera Martinez. 19'3 Valencia ..•.. Valencia ...• Valencia, 43 . 30 junio. 1915 181 Valencia •. 250
Francisco Tons Fárell. ... 1917 Barcelona ..• Barcelona. ~ Barcelona, 61. 9 tebro. 1917 119 Barcelona. 1.000('erardo Tort Aymerich .. 19 14 Idem •...•.•• Idem .•.•.•. Idem .•••••.. 14 idem. 1914 137 Idem .•.•• 500
Tranquilino Casanovas Ba-
dia ...••••...••.•.•... 1917 Idem .•••.•. I"em •.•...• Idem,6) ... oo 22 enero. 19'7 1601
Idem ..... 500
Jos~ Solanas liernánder. .. '914 Aren)'sdel\funt Idem •.•.••. ~(at¡,ró, 64 ... 9 febro. 19 14 170 Idem •••.• Sao
Juan Carne", Santamarfa •.
'914 Tarrasa •.... : Idem ..... Tarrasa, 65 .. 12 idem. 1914 94!ldem..•..• 1.000
José Tort Cabapellas .... 1914 Molíns de Rey Idem ••.... Idem ••..••.. 27 enero. 1914 43 Idem..... 500
rrancis~oUstrel1VallverdÚ l<j '4 T~rrasa .... . Idem ....... Idem ••.•••.. 1.2 febro. 19'4 92 ldem •..•. 1.000
uan PUJol Poch ..••...•.. 1914 Plerol" ...•.. Idem .... VilIafranca, 67. 13 idem. 19 14 123 Idem ••••• 1 OQ.O
Francisco Montaner Caro .Villa n u e va y [dem .••••• Idem •••..•.. 12 idem. 162 Idem .....bonell ............... ~'914 Geltn1 .... 19 14 1.000
Juan Anglada Surra ••.. 1914 San Feliú, de
Geronli, 70 •••Guixols ..•. Gerona ..••. 30 enero. 19'4 48 Gerona ... 5°
Santiago Bastida Mondra-
gón .. ............ 19't 4 Mondragón ••. Guipúzcoa " --. Sebastián,9S 14 julio .• 1914 100 Guipúr.coa. So
Antonio Montes Enciso .• 1917 Hernani .. ... ldem ....... Idem ...• 24 enero '9 17 29 Idem 1.000
Julio Uruduela Echevarrla 1914 Bilbao •.•.•. Vizcaya .. '" Bilbao, 86 .•.• 13 febro. 1914 'T"~Y' ... 1.00Aurelio Sienll Crespo .••. 19'4 Santander .•.. Santander .. ~antander.88 26 enero. 1914 201 Santander. So







Madrid 7 de septiembre de 1917.
•••
El Jete di la lleccl6n,
LuJs de SfUltÜl~O
DISPOSICIONES
.........~.. 1 leed de lite ...........
" ..... 0 _ '15
SecclR di lila.
OONOUBSOS
Circular. Debiendo cubrirse por opolJici6nl_con ano·glo 80 lo dispuelto en el vigente reglamento, doe
pl&z8B de músico de tercera., corr~pondi~tea a. re-
quinto y cornetín, que se hallan vooo.ntes en el regi-
miento de Infanteria. Vad-Rae núm. 50. cuya. plana
mayor reside en Madrid, d'e QrUen del Excmo. Stedor
Ministro de la. Guerra se Bonunch el oportuno concurso,
(Iue se verificará el día. 25 del mes a,ctu;¡,), a.1 que
podrán concurrir los individuos de la. cbsc militAr
y civil que lo dC8e!ln y reunan las con'liciotle3 y cir·
cunstancias personnJes exigidas en las di9p06icion~
vigentes.
Las solicitudes lle dirigirán al jefe del eX~sado
cuerpo, terminando su admisi6n el día. 20 del c()oo
rricnte mes. Mradrid 6 de septiembre de 1917.
. ' El JeCe d. la 8tIclt\l6D.
P. A..'
CiÚJdido GtImu
Circwlar. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo 'a. lo dispuesto. en el vigente reglamento, nue~
plazas de músico de tercera, correspondientes a
trompa, clarinete, fli.scornio, mjo, cornetín, dos &
e&ja Y dos a. llIIL:I:of6n en si beTllOl, que le baIlan
vaea.ntCft en el ba.t.aJ.IÓll de Cazadores .w Navas
número 10, cuya' plan~ mayor reside en I.e.rn.che,
de orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se
ilIluncia el. ,oportuno concurso, en el cual podrán
tomar po.rte los individuos de la clase mihtiLr y
civil que lo deseen y reu~n las condiciones y. cir-
~t¡ancias pel'8C'naJes exigidas por' las vigentes dia-
pOluciones. .
1AU! solicitudes lIe dirigirán al Jpfe del exp:e·
Bado Cuerpo, terminando IlU admisi6n el día. 25 <fuI
mes actual. !fadrid 7 de Il-pticmbrc de 1917.






Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Gucna .se Ila
Ilervido disp.lner que 108 obreros filiadOtl cnmpn'ndidhl
en 1&0 sigUIente relación, quo da. principir> oon Fr,J,J,·
cisco ¡"emItndez Morón y termina. con TeMilo Rubj;L
Sánchcz, S6 incorporen a 1aII s6ccionce a. que fueron
<lestinad05 por circular de 3 de mayo últiw;,
(D. O. núm. 103), en atenci6n a hau<:r termir.a¡do I;u¡
práctico.s reg1amenJ,a.rias.
Dioa guarde a V... muchos' años. Madrid 5 d~
septiembre de 1917.
Seftor. _•
Re14d611 qu u eiÚJ
Frt'UlciscoFernández Morón.




Madrid 5 de septiembre de 1911.-&wtiago.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la GucrnJ,
Ile ha. servido dis~ner que los obreros filiados com-
prendidos en la BJgllicntc relación, que principia ~n
Angel Martfnez Sant')ll y termina.. con Dionislo &ín-
clie~ Silvestre, ~en en CCGoepto de destacados a.
los Establecimientos que en la. misma se iDdi~1
por babel' terminado laa prácliou .reg1amenbs.riM,
~ mis erio de Defensa
9de~ d~ 1917 D. O. nÍUD. m2
Dí08 guarde a. V... much08 dOll. Madrid 5 de
eeptiemDre de 1917.
¡el. 4. 1& 8eClCl1ólI,:
'úIh u SllIItlagO
Seftor•. ;
rido disponer que, 108 jefe~ .de loe regimientos J?lCOla-
de» y de mon~ña, mBlllfiestE;n a. esta Secció~ a
la mayor brevedad poeible, SI entre loe de dicha
c!.BBe de sus respectivos Ouerpos, desea. a,lguno ser
d€lBtinado a la citada Comandancia..
Dioe guarde a V... muchos a.ños. Madrid 6 de
septiembre de 1917.








SIaIII .. SDld~ lIIIIIIr
Angel MarUnez SantOI ••••. , ... & Maestranza de Sevilla.
Tomás Sierra Merino •.•.••• 3.- Fábrica de Trubia.
Teófilo Igluias Rocamora .. 3.- Idem de Toledo.
Domingo Garcfa Garela ..•.•• 3.· Idem.
Juan 5tnchez Oastro Marugal. 3.- Idem. .
Antonio Cadizares MarUnez.• 7." Maestranza de Madnd.
Doroteo Guillermo Herrero • S • Idem.
Salvador Górriz Gómez •••.• l.· Taller de precisión.
Juan de Dios Moreno Núñez • 2.· Maestranza de Sevilla..
Julián Martfn Trillo...•..••. l.· Fábrica de Toledo.
Esteban Sánchez Hemández. 6.- Idem.
Epifaaio Horcajada Galebte • 7.· Maestranza de Madrid.
Gonú1o Suárez Fernández " ;1 • Fábrica de Trubia.
Jos~Camargo Suúez.. . .• .,. 2.- Idem de Sevilla.
Jesé Pérez NeirJ. ..• .•••• • 3.& ldem: .
Ricardo Suárez He!'nándes Fábnca de Trubll.
Tomás Olavarrla Sánchez - Idem.
Miguel Alvarez Menéndez. . S.· Idem.
Luis Alberdi de la Vega..... 6 .• Idem.
SecundinQ Otero Alonso •.•• 6.· Idem.
José A. Dfu Villabella •••.•. 6.· ldem.
Maouel Alberdi Garela • . • • • 6.· Idem.
Federico Fernández Moroa •• 7.• ldem.
Nicanor Mur'liz Menéndez •... 7.· Idem.
Angel Gonlález Suárez ••.••• 8.· Idem,
Ildefonlo Alvarez Rato •.•.•• 8 • Idem de OYiedo.
Raf.el Artajona Jimeno •.•. 8.' Parque de Zaraloza
Enrique Coneaa Ferreraa;,., 1,- Maeatranza de Barcelona.
Antonio Cutro Albaladejo.• La Idem.
ValenUnCubonellAlmod6vIf l.· Idem.
Pedro beara Rublo ..•.•. \. 7.- Idem.
JOlé Martlnez Cruz.. , •• ,... 8.· letem.
Jolé Uaulas SoldevilJa ...... 8.· Idel!'.
Antonio Llop Domeneeh. " 8.· ldem.
Rafael Sánchez Ruano.·•.••. l.· Idem de Sevilla.
JOAquln Melgu Olmedo •• , •• 2. t FAbrica de Sevilla.
Rafael Castillo G.lán..•••••• 2 - Idem.
Manuel del Pino Carrero.. •• 2.' Idem.
Eduardo Rodriguez Arache • 2.· Idem.
FrAncisco Gómez MarUn, •.•. 3'- Idem.
Antonio Anguiano LJut..... , 3,· Idem.
Enrique Espinar Linares •.• 4. a Idem de Granada.
Manuel Ruia Guarino., .. , .•. 7. - Idem.
Manuel Martln Martln...... 8.- ldem.
Manuel López Mallén 8,· Idem de Seyilla.
Mi¡ud Prado Poyatos 8.- Idem de Granaá••
Cayetano RuiI Hernmdez••. 3,- Parque de Cartagena.
J~ s.ue.ta Castado. •. • 4.· Fábrica de Murcia.
FraDdsco Palacios Castalio.~ ..... Idem.
Mariano Carralero Provenao. S.· Parque de Cartagena.
Félix MartlDez Jiménez 6.· Idem.
José Rodrlguez Pérez 6.- FAbrica de Murcia.
Dionisio Sfnchez Silveltre ••• 8.' ldem.
Ibdrid S de septiembre de 1917.-SI'l"h'af'o.
VACANTES .
CiTC1'lar. A fin de cubrir dOll ~tes de trom.'peta
que existen en a CCMI)3nd;1ncia de Artillería. de GrnA
~ el l!)umo, Sr. 'Mini4tro de la Quena 8e ha ser-
© Ministerio de Defensa
EXAMENES
Con objeto de cubrir las p~ de p~tica.nte;
de 'farmacias ¡nilitares que puedan produCirse, de
orden del Excmo. Sr. Ministro se convoca a exáme-
DeS, que se verificarán en la farmacia. militar. de
e8t1:1o Oorte núm. 2, el dfa. 22 de octubre próximo).
CCJlll . arreglo al reglamento de 9 de mayo de 190.~
(C. L. núm. 77), pudiendo ser aprotados och~ ~pl­
zP,ntes én el CWlO de que se presenw 8urlcll!n~
número y reunan las condiciones neoesariaB.
El ~o de presentación de ins~cias en esta.
Sección, termina.rá el dfa. 10 del CitadO mes de
octubre.
Madrid 8 de septiembre de 1917.
El Jefe 4e 1& Secelóa.
Gtsto Ló¡fez Brea.
,' ..
CllSeJa sunm. de Guma , IIUbII
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr,: Por la l'residencia. de este COII-
eejo Supremo, Be dice con e8Ulo focha al EJ.:cmo. ~~
fI.or Intendente gel*ral militar lo siguienUl: •
«&lte OoJl8Cjo Supremo, en virtud dI' 188 facul$c]oe
que le confiere lo. ley de 13 de enero <le 1904, Y
8egún acuerdo de 27 <1el mea .I..róximo p-l.I!Ildo, ha.
declarado con derecho o. las dos p'lg'8.ll de t<><tl8
que le corresponden por el reglamento del Montepío
MiJi~r a. D.• Francisoa. Nieto MurioT., en concepto
do viuda del auxiliar de Ahn8cen08 de s.egunda olita'~
del personal del material de Artillerfa, D. RcStitutCl
Romá.n López, cuyo importe. de 250 pesetu, duplo
de la8 125 que de haber íntegro IDIensu&! disfru-
taba. el causante al t8Jlecer, se o.bona.rá a la mt€rtl-
ll8da uno. Ilon vez en la Intencl2ncia, militar de la.
9Cgunda región, que es por donde percibía. 8U8 btLl1c-
res dich? causante.•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presid.ente ma.-
nifiesto a. V. E. JXlI'& su conocimiento y efect,08 con-
si~uientell. Dios guarde a. V. E. muchos a.ñoe. .Mar
drld 5 de septiembre de 1917.
El CoroDel8ecre&ario aoctdeDtal&Ir.'" U 50/14
E!:CQlO8. Sres. ():I.pitán general de la segunda ~ón
y Gobernador militar de Cádiz.
MA!)RID~-TULDE.SDEL DEPOIII'ro DE LA GUDUtA
